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Resumen
El cuestionario desiderativo explora el desarrollo del psiquismo infantil, captando las sutilezas de 
los procesos de cambio de los diferentes momentos evolutivos. Estudia a partir de los símbolos y 
argumentaciones, deseos, fantasías, temores, repertorio y eficacia de defensas, capacidad simbóli-
ca, elaboración de pérdidas y grado de cohesión alcanzado por el yo. Investigaremos las respuestas 
más típicas en latencia, observando como cada subperíodo es atravesado por diferentes conflictos, 
ligados a la elaboración del Complejo de Edipo y castración y el advenimiento de la Pubertad. 
Entendemos que el proceso de subjetivación es continuo y se podrán explorar valores, ideales, 
vivencias, que darán cuenta de ciertos rasgos de personalidad y/o de carácter en formación. Em-
prenderemos una aproximación normativa del “Cuestionario Desiderativo” en su versión infantil 
en niños latentes (6 a 10) de la CABA. 
Hemos revisado las consignas posibles por edad, remarcando la necesidad de preguntar por 
aquello que desean y no por lo que les gusta. En las respuestas positivas se despliega en forma se-
cuencial el repertorio defensivo, desde lo adaptativo a lo más regresivo. En las respuestas negativas 
aparece aquello que ocurriría si fracasaran dichas defensas, pudiendo elaborar así hipótesis predic-
tivas. Correlacionamos símbolos, ideales y latencia. Trabajamos respuestas adaptativas en latencia 
temprana y tardía. En la latencia temprana observamos respuestas regresivas más narcisistas pro-
pias de la oralidad primaria y secundaria que al fracasar dan lugar a respuestas fálico uretrales y ge-
nitales. Se observó una combinatoria de defensas más regresivas como la desmentida, acompañada 
de una represión secundaria. En la latencia tardía aparecen respuestas en las que prevalece el afecto 
ligado a escenas de cuidado (oral secundaria) en lugares activos, identificándose con roles materno 
y paternos. La defensa es operativa y el sadismo propio de la etapa puberal aveniente es desmen-
tido y redireccionado; se trata de pulsiones sublimadas. La fantasía subyacente en las respuestas 
negativas está ligada a sensaciones corporales displacenteras, por la cercanía de la pubertad. Esas 
sensaciones son de desconocimiento del propio cuerpo y fundamentalmente aparecen repuestas 
relacionadas a los diques anímicos ligados al asco, la moral y la vergüenza. En la muestra total 
podremos observar mayores resultados y también trabajar más la diferencia por género.
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adaptativos y diagnósticos.   
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Abstract
The “Desiderative Questionnaire” explores the development of child psyche, capturing the 
subtleties of the changing processes in different evolutionary moments. Study, from the symbols 
and arguments desires, fantasies, fears, mechanisms, symbolic capacity, capacity of processing 
losses and degree of cohesion achieved by the Self. We will research the typical answers in latent 
children, age that is crossed by lots of issues linked to development of the Oedipus complex and 
castration, as well as the closeness of the advent of puberty. On the other hand we understand the 
subjective process is continuous and allow toexplore values, ideals, experiences that will realize 
certain personality traits or character in formation. This search it is a regulatory approach to the 
DQ in their children’s version in latent children (6 to 10) of CABA (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Arg.)
We have checked possible slogans by age, marking the need to ask for what they desire and 
not about what they like. Positive answers unfolds defensive repertoire from the adaptive at most 
regressive in sequential way. In negative answers appears what would happen if the defences fail, 
allowing to make predictive hypothesis. We correlate symbols, ideals and latency. We work the 
positive answers in early and late latency. In early latency we found regressive and narcissistic 
answers that belong to primary and secondary orality, to give place to phallic urethral and genitals 
answers when it fails. It was found combinatorial defences more regressive, like disproved follow 
by a secondary repression. In late latency appears answers where affection prevails tied to caring 
(secondary orality). The defence is useful and the own sadism that belongs to puberty it is disproved 
and redirect being sublimated drive. The underlying fantasy at the negative answers it is joined 
to unpleasureable body sensations because of the closeness to puberty. Those sensations are the 
ignorance about their own body, and generally appears answers relate to psychic dams like disgust, 
moral and shame. In the total sample we could watch more results and also work the difference by 
gender. 
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